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El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito determinar que la  
presencia de un alto nivel de hacinamiento familiar y el bajo nivel económico son 
situaciones que conllevan a que el delito de violación sexual en menores de edad  
se dé con mayor frecuencia dentro de los propios hogares.  
 
En el delito de violación sexual se vulnerar la dignidad, el cuerpo y la salud de las  
menores de edad a través de engaño, se requiere saber o estar prevenidos para 
acabar con el mal que asecha a todos, especialmente en niños, la importancia del 
tema es que las menores de edad se encuentran  afectadas por una gran 
variedad de problemas sociales, tales como es el consumo de drogas, embarazo 
precoz, conducta infractora, trastornos de conducta y deserción escolar. Se ha 
señalado que estos trastornos en gran parte  se inician en el seno intrafamiliar; los 
abusos sexuales a menor de edad  son cometidos por personas cercanas a la 
familia o de la misma familia tales como padrastros, padres biológicos o hermanos 
mayores o parientes muy cercanos. Estos abusadores como pertenecen a la 
familia y están en estrecho contacto con los niños, el abuso son sostenidos en el 
tiempo y se da de manera progresiva.  
 
La presente investigación trata sobre el entorno socio familiar y el delito de 
violación sexual en menores de catorce años de edad  dentro de la zona de viña 
del rio; lo cual está basado en las siguientes bases teóricas como es el informe 
del Ministerio público de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Institución 
Internacional Savethe Children, del doctor Daniel Peña Labrin, en la sentencia 
dada por la Corte Superior de justicia de Ica y del doctor A. Echeburu; con 
respecto al método de investigación es descriptivo – explicativo: en cuanto al tipo 
de investigación que se utilizo es básico y el nivel es descriptivo explicativo; y los 
sujetos que constituyeron son las menores de catorce años de edad que fueron 
víctimas de violación sexual. Y respecto al tipo de muestreo que se utilizo es el 
fichaje y la encuesta y en cuanto el diseño es no experimental. 
La presencia de un alto nivel de hacinamiento familiar, la precariedad de la 
práctica de habilidades sociales, su bajo nivel educativo y económico incide para 
la comisión de delitos de violación sexual a menores en la zona de viña del rio  y 
que esta se comprobó a través de recojo de información extraído de los sujetos 
de estudio a través de los instrumentos tales como la encuesta y que después de 
su comprobación se llegó a comprobarlos y aceptarlo como ciertos. 
CONCLUSIÓN: La presente investigación me ha permitido establecer que, las 
condiciones socio familiares de la víctima de la comisión del delito de violación 
sexual, son de una condición económica baja, y se ha llegado ha determinado 
que las victimas viven con sus padres, hermanos, y otras familiares, y el  nivel de 
incidencia es que las víctimas han sido abusadas sexualmente más de una vez, 
dentro del mismo hogar. 
 Finalmente La presente investigación contribuye a que las familias  tengan mayor 
dialogo sobre el tema con sus hijos, y que las autoridades tomen las medidas 
necesarias para que este problema no quede impune y que las penas impuestas 




La presente investigación nos dio a conocer detalladamente sobre “EL ENTORNO 
SOCIO FAMILIAR Y EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL EN MENORES DE 
CATORCE AÑOS EN LA ZONA DE VIÑA DEL RIO DE LA CIUDAD DE 
HUÁNUCO, 2015.” Por el cual está dividido por capítulos: el primer capítulo 
cuenta con el planteamiento del problema, donde se hace referencia las 
características, evidencias y definirlo para sugerir propuestas de solución; el 
segundo capítulo, el marco de referencia, donde trataremos los antecedentes del 
tema, la elaboración de hipótesis y la identificación de las variables; el tercer 
capítulo trata sobre la metodología, que instrumentos y técnicas utilizamos para la 
recolección de información; el cuarto capítulo trata sobre los aspectos 
administrativos y por último la bibliografía. 
El objetivo principal de esta investigación es el entorno socio familiar y el delito de 
violación sexual en menores de catorce años en la zona de viña del rio de la 
ciudad de Huánuco, 2015. 
En el Capítulo I presentamos como punto de partida la problemática observada en 
por ello se plantea el problema, se formula los objetivos, la justificación, y los 
aportes que  se pretende establecer.    
En el Capítulo II, denominado Marco Teórico, presentamos los antecedentes del 
estudio y los planteamientos teóricos propiamente dichos, estos fundamentos 
teóricos parte de un análisis normativo, las mismas que permiten formular las 
hipótesis. 
En el Capítulo III encontraremos la Metodología, las técnicas e instrumentos a 
utilizarse, ello comprende el nivel y tipo los  método de investigación,  aquí 
también se identifican las variables e indicadores, precisándose la población y 
muestra. 
El Capítulo IV, lo constituye los resultados que se presentan en cuadros y gráficos 
y finalmente en el Capítulo V, presentamos la discusión de los resultados para 
finalizar con las conclusiones y sugerencias junto con las referencias 
bibliográficas utilizadas y finalmente los anexos con la matriz de consistencia y los 
instrumentos de investigación. 



















EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema.  
La Violencia Familiar, como un grave problema social, se presenta bajo 
diferentes tipos y diversas modalidades. Una de ellas es el maltrato 
infantil, y  el Abuso sexual infantil esta última es  la forma más severa y 
acarrea graves consecuencias en las victimas.  
Hoy día la población menor de edad está afectada por una gran variedad 
de problemas sociales, tales como consumo de drogas, embarazo 
precoz, conducta infractora, trastornos de conducta y deserción escolar. 
En la literatura científica se ha señalado que estos trastornos en gran 
parte  se inician en el seno intrafamiliar; pues observamos que también 
se da en nuestro medio local de Huánuco, específicamente dentro de la 
zona de la ciudad llamada “Viña del Rio” donde es más recurrente los 
abusos sexuales a menor de edad ya que son cometidos por personas 
cercanas a la familia o de la misma familia tales como padrastros, padres 
biológicos o hermanos mayores o parientes muy cercanos. Estos 
abusadores como pertenecen a la familia y están en estrecho contacto 
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con los niños, el abuso son sostenidos en el tiempo y se da de manera 
progresiva. Estos abusadores tienden a ir gradualmente progresando en 
el abuso y aprovechándose de la confianza del niño para ir pasando de 
una relación de amistad a una situación en que hacen al niño ir 
sintiéndose cómplice en una "maldad" compartida, en la cual se lo fuerza 
a seguir a través de la amenaza. Algunos de estos abusadores repetidos 
tienen su cara oculta escondida y surge cuando se desinhiben al tomar, o 
están a solas con el niño.  
La presente investigación se propuso estudiar cómo es que el entorno 
socio familiar influye en la comisión de delito de violación sexual a 
menores precisamente en la zona de la “Viña del rio”. 
En esta zona marginal de la ciudad de Huánuco observamos quejas y 
denuncias aisladas entre los vecinos de la existencia de menores que son 
abusados sexualmente, por sus mismos parientes pero es difícil de 
detectar y de abordar por lo que pasan a denominarse como los delitos 
“oscuros” y que cada día es más frecuente en todas las condiciones 
sociales que aprovechándose del vínculo familiar, amical y otras veces 
por sujetos que viven al margen de la ley cometen delito de violación 
sexual a menor.  
Por otro lados, es frecuente escuchar y leer noticias por periódicos de la 
ocurrencia de estos hechos que algunas veces quedan libres por falta de 
pruebas y son  raras las  veces que son sentenciados conforme a ley, en 
la fiscalía y en el poder judicial según, las estadísticas dadas, se 
encuentra un alto porcentaje de denuncias y esto es sin tener en cuenta 
las violaciones que no son denunciadas por parte de sus padres o 
familiares por varios factores,  la misma que será objeto de estudio en la 
presente investigación. 
Observamos que en gran parte de los casos denunciados hay algún tipo 
de relación entre el victimario y la víctima, previa a las violaciones 
sexuales. Esta tendencia aparece reflejada en la existencia de un patrón 
de seguimiento a la víctima, en la cercanía física y de residencia entre el 
victimario y la víctima o en el tipo de relación que sostenían, es decir que 
la violación sexual siempre tiene un entorno socio familiar  que genera  o 
incide en su comisión. 
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Esta problemática, principalmente el Abuso sexual intrafamiliar, es un 
tema que irradia negación, genera rechazos y temores. Resulta horroroso 
pensar que un padre pueda abusar sexualmente de su hija, ya que “en el 
imaginario colectivo los abusadores de niños son enfermos mentales, 
pobres, incultos y desconocidos.  
La casuística, indica que  los abusadores no padecen psicopatologías 
específicas que los distingan del resto de las personas ni pertenecen a 
un nivel socio-cultural determinado, la distinción recae en el deseo 
sexual que sienten por los niños y en la concreción de estos. 
En consecuencia, las niñas sufren porcentualmente más abuso que los 
varones; y las niñas criadas por padrastros tienen un 5% más de 
posibilidades de sufrir abuso. 
A partir de esto, es necesario considerar que “lo privado” dentro de la 
familia, deja de serlo cuando se atenta contra los más débiles que son 
los niños y niñas. 
El presente informe surgió de la necesidad de establecer a un estudio 
socio familiar del tipo de relación entre víctima y victimario y averiguar 
cómo es que esa relación del entorno socio familiar puede generar 
condiciones no conscientes para la comisión del delito de violación sexual 
a menores de edad en una espacio altamente incidente como es zona 
marginal de la ciudad llamada “Viña de Rio” en la ciudad de Huánuco.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Formulación general o principal. 
¿Cómo es el entorno socio familiar de la víctima de la comisión 
del delito de violación sexual de menores de catorce años en la 
zona de Viña del Rio de la ciudad de Huánuco, 2015? 
 
1.2.2. Formulaciones específicas o secundarias. 
a) ¿Cuáles son las condiciones socio familiares de la víctima de la 
comisión del delito de violación sexual de menores de catorce 
años en la zona de Viña del Rio de la ciudad de Huánuco, 2015? 
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b) ¿Cuál es la  relación por razón de parentesco que tienen las 
víctimas de violación sexual respecto al agente activo en la zona 
de viña del rio de la ciudad de Huánuco, 2015? 
c) ¿Cuál es el nivel de incidencia en la comisión del delito de 
violación sexual registrada en la zona de viña del Rio de la 
ciudad de Huánuco, 2015? 
 
1.3. Objetivo general 
Identificar y describir el  entorno socio familiar de la víctima de la 
comisión del delito de violación sexual de menores de catorce años en la 
zona de Viña del Rio de la ciudad de Huánuco, 2015. 
1.4 Objetivos específicos. 
 Identificar y analizar las condiciones socio familiares de la víctima 
de la comisión del delito de violación sexual de menores de catorce 
años en la zona de Viña del Rio de la ciudad de Huánuco, 2015. 
 Establecer la relación por razón de parentesco que tienen las 
víctimas de violación sexual respecto al agente activo en la zona de 
viña del Rio de la ciudad de Huánuco, 2015.  
 Establecer el nivel de incidencia de la comisión de delitos de 
violación sexual a menor de catorce años en la zona de viña del rio 
de la ciudad de Huánuco, 2015. 
 
1.5 Justificación de la investigación 
 La presente investigación se justifica por la necesidad de investigar los 
factores de la lata incidencia de la comisión de los delito de violación 
sexual dentro del entorno familiar pues es al no ser evidente tiende a 
esconderse  por el mismo entorno familiar de la víctima por eso se le 
llama delitos oscuros. Urge también conocer que aportes podemos hacer 
como profesionales del derecho para que nuestras autoridades que 
deben velar por la niñez adopten medidas de prevención y de sanción 
que sean real y concretas. Por otro lado consideramos necesaria 
comprometernos a contribuir desde el campo académico científico con la 
tutela judicial del derecho de los niños y las niñas a ser protegidos contra 
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el abuso sexual y que se les atienda a sus intereses, sin dañarles ni 
revictimizarles.  
  
1.6 Limitación de la investigación. 
Por la naturaleza de la investigación que abarcó estudios referidos a la 
algunos aspecto de la intimidad personal y familiar, es éste precisamente 
que se constituye un factor limitante puesto que el acceso a la 
información puede tener sesgos y no siempre puede ser objetiva de allí 
que se hace necesario trabajar a partir de referencias de expertos y del 
testimonio de las mismas familias que hayan referido de la comisión de 
violación sexual. 
Por otro lado, es reducido el nivel de actualización de los registros de los 
de denuncias y resoluciones a nivel de los juzgados penales, al 
momento del estudio y de difícil acceso a los datos y muchos de los 
mismos contienen datos incompletos y no actualizados, en las carpetas 
judiciales. Finalmente otro factor limitante es el tiempo con que nuestra 
universidad dispone para el real asesoramiento de los trabajos de 
investigación ni cuenta con docentes dedicados a éste aspectos 
importantes para el desarrollo de la investigación de sus estudiantes. 
 
1.7 Viabilidad de la investigación  
Es viable desde un punto de vista económico puesto que el objeto de 
estudio está presente en nuestro medio local y las fuentes de 
información necesarios para su estudio y análisis se recabaron la opinión 
y aportes de los abogados en ejercicio de nuestra localidad, por tanto, 
consideramos que económicamente no fue onerosa, asimismo la 
investigadora cuento con disponibilidad de tiempo tanto para su 
realización. En cuanto a los recursos se contó con el apoyo de un asesor 
externo que permitió desarrollar metodológicamente el presente trabajo 
de investigación. Finalmente se contó con los materiales mínimos 
necesarios y con la existencia de bibliografía suficiente que permiten la 






















2.1.  Antecedentes de la investigación. 
La investigación sobre de violaciones sexuales son aún escasas en el 
Perú aún lo es más a nivel de nuestra región. No se ha producido 
información nueva respecto de la que produce el Estado, no hay 
programas de investigación que tengan una línea de trabajo permanente 
sobre la temática específica ni producción sistemática. 
 
A nivel nacional. 
Informe “Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009 el estado de la 
situación” Elaborado por Jaris Mujica. Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Primera 
edición, 2011 Lima Este informe tiene como objetivo organizar la 
información pública existente y disponible sobre las violaciones sexuales 
en el Perú durante la década 2000-2009, para elaborar un estado de la 
situación de la investigación sobre el fenómeno. Por eso, no se ha 
producido información nueva ni se ha realizado trabajo de campo, sino 
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más bien, se observado 12 violaciones sexuales en el Perú 2000-2009 
ha recopilado la data disponible y pública de las instituciones del Estado 
y de la sociedad civil a través de herramientas de registro de archivo. 
Ello ha implicado reorganizar la información Estatal, pues aparece 
dispersa, fragmentada y muchas veces con problemas metodológicos y 
de archivo (se ha encontrado en la búsqueda información repetida, datos 
incompletos, documentos incompletos, documentos cuya versión final no 
fue publicada, bases de datos que repiten la información de años 
anteriores, documentos y bases de datos extraviados o borrados por las 
instituciones, bases de datos virtuales dañados, archivos físicos en 
descomposición, ilegibles o deteriorados, etcétera). Así, el objetivo es 
puntual, y se debe considerar que las afirmaciones que se hacen 
responden estrictamente a aquello que la información pública permite. 
Se debe considerar que, dado el objetivo del trabajo (establecer un 
estado de la cuestión), el corpus de los datos y la información obedecen 
a una síntesis de lo ya escrito y publicado sobre el tema y no a ideas 
novedosas. Por ello, finalmente, el texto muestra sustancialmente datos 
y tiene la función de ser un resumen concreto sobre la situación del 
fenómeno, no un material de investigación profundo ni una descripción 
densa. 
 
VÁSQUEZ BOYER Carlos Alberto (2003) “La pena aplicable a los 
delitos de violación sexual en las tendencias de los índices 
delictivos” (Tesis para optar Para optar el Grado Académico de: 
Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
Concluye que el Estado ha priorizado el aspecto represivo para enfrentar 
la lucha contra la criminalidad en este rubro de delitos, optando 
tácticamente por adherirse a la teoría preventiva general de la pena que 
prevé que ésta debe tener un mensaje intimidatorio dirigido a la 
sociedad, a fin que sus miembros se abstengan de cometer hechos 
delictivos ya que de lo contrario serán objeto de sanción con penas 
severas, es decir, el Estado busca reducir los índices delictivos a través 
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de la amenaza de imposición de penas graves, La pena así, como 
reitero, tiene un carácter intimidante. 
 
FUENTES Gabriela (2011) “Abuso sexual infantil intrafamiliar” (tesis 
para optar el grado académico de: bachiller en psicología) 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. 
A lo largo de esta tesis se plantearon las múltiples características que 
asume este grave problema como lo es el abuso sexual infantil 
intrafamiliar. En relación a esto, se presentó un marco referencial que 
permitió comprender las categorías que aparecen implicadas en la 
temática, como la infancia, la familia, la violencia. 
Siguiendo esta línea, es posible reflexionar en cuanto a la importancia 
de esta disciplina en relación al abuso sexual infantil: …“muchas veces 
se ignora el poder que tiene un informe social, sobre todo en la justicia… 
el informe del trabajador social es el que de alguna manera direcciona 
bastante las resoluciones que toman los jueces no sólo en el temática 
del abuso sexual infantil o maltrato…sino también en la temática de la 
adopción, los problemas de tenencia, los regímenes de visita, etc. 
 
A nivel internacional. 
Artículo científico: Elementos para el estudio de la violación sexual. 
Elaborado por Javier de la Garza-Aguilar, M.C. Salud Pública de 
México 1997.  En resumen establece: Que este estudio aportar 
información para describir algunas características de la violación sexual 
en la Ciudad de México. 
Material y métodos. Estudio descriptivo de las víctimas de violación 
atendidas en una institución de atención especializada, de 1990 a 1996. 
Con el apoyo del psicoterapeuta se aplicó un cuestionario 
semiestructurado sobre las características de la víctima, el agresor y las 
circunstancias en que se realizó la violación. Resultados. Se estudiaron 
531 víctimas de las cuales 85.8% fueron del sexo femenino; casi la 
mitad, menores de edad, y hubo una mediana de nueve años de 
escolaridad. Todos los agresores fueron del sexo masculino, 62% 
conocidos de la víctima; de éstos 86.7% eran familiares o personas 
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cercanas a la familia. En los domicilios de la víctima o del agresor 
ocurrieron 55.4% de las violaciones; 49.2% de los casos se presentaron 
en cuatro de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Conclusiones. En 
la población estudiada la mujer fue el género con más riesgo de ser 
violada, pero en el grupo de 5 a 14 años de edad fue el hombre. Los 
desempleados y subempleados son el grupo con mayor probabilidad de 
llegar a ser agresores. El riesgo de la violación es mayor ante un 
familiar, la pareja o amigo de la familia que con un extraño, en el 
domicilio más que en otro sitio. Los hallazgos sugieren pautas para 
establecer programas preventivos y de atención especializada a víctimas 
y agresores. 
 
Artículo científico: “Por un enfoque integral de la violencia familiar” 
Elaborado por José Manuel Alonso Varea y otro.  Máster en 
Administración Pública (ESADE). Director del postgrado. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2006 
Resumen: Las manifestaciones de violencia que tienen su origen o 
justificación en procesos disruptivos intrafamiliares cada vez se detectan 
más por los profesionales, a la vez que se reduce la aceptación de estas 
situaciones por parte de las víctimas en una sociedad que tiende a 
asumir como uno de sus valores fundamentales la tolerancia cero frente 
a este tipo de conductas. Los enfoques tradicionales basados en la 
atención de la víctima y el agresor, además de parciales y a posteriori, 
olvidan los numerosos puntos en común que tienen estos fenómenos. 
Un enfoque integral de la violencia familiar debería, en primer lugar, 
orientarse hacia la prevención de la violencia en este ámbito creando 
competencias de comunicación, relación afectiva y disciplina que 
superen las habituales asociaciones entre violencia-machismo-
autoridad. En este artículo, los autores exponen los puntos en común y 
las diferencias más significativas entre las distintas manifestaciones de 
la violencia familiar (contra los niños, contra la pareja y contra las 
personas mayores), concluyendo con las ventajas, sobre todo a nivel 




2.2.  Bases teóricas 
B.T.1. Según la Lic. Marta María Aguilar Cárceles. “Dentro de los 
tipos de maltrato infantil se advertirá aquel que se entiende ha suscitado 
una mayor repercusión social, psicológica y política en los últimos años, 
a saber: el abuso sexual en la infancia. No se quiere decir con ello que 
las tres categorías restantes no posean igual o mayor importancia, sino 
que la demanda social nos empuja a escribir unas palabras sobre una 
situación actual realmente conmovedora.  
Como se acaba de referirse, el problema de la definición representa una 
constante al tratar el maltrato en el ámbito doméstico y no menos ardua 
la tarea de definir el abuso sexual como forma concreta de maltrato 
dentro del medio familiar. Las dificultades para delimitar este concepto 
no sólo se basada en la falta de acuerdo entre los distintos 
profesionales, sino también en las limitaciones legales en relación a la 
edad del menor. Del mismo modo, habría también que señalar la 
diferencia existente con algunos conceptos que actualmente se podrían 
consideran sinónimos. Tal es el caso de explotación y agresión, 
denominaciones que, como analizaré posteriormente, quedan 
enmarcados dentro del abuso sexual, pudiendo establecerse sutiles 
distinciones.” 
B.T.2. Según el informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. “El abuso sexual refiere que este es toda interacción 
donde se utiliza a un niño, niña o adolescente para la satisfacción sexual 
de una persona adulta se puede producir con contacto físico o sin él, por 
lo que abuso sexual no solo significa violación sexual sino también 
tocamientos y otro tipo de interacciones que aunque no incluyan 
contacto físico constituyen una interferencia en el desarrollo sexual del o 
la menor de 18 años. Suele ser perpetrado por personas cercanas a la 
víctima, inclusive familiares, por lo que sus consecuencias son de 
especial gravedad”. 
B.T.3.Según la Institución Internacional Savethe Children. “En uno 
de sus informes reconoce que la mayor parte de la violencia y abusos 
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sexuales sufridos por menores de edad se producen en el ámbito 
familiar.  El abuso en la familia es especialmente destructivo, ya que “los 
niños pequeños son menos capaces de evitarlo o resistirlo, de 
comprender lo que está sucediendo y también de buscar la protección 
en los demás”. Una de las barreras para el acceso a la protección y la 
tutela judicial efectiva, es la que se deriva del hecho de que los abusos 
sexuales se produzcan en el entorno familiar y que el denunciado sea 
uno de los progenitores (en la totalidad de los casos analizados, el 
padre), en un contexto en el que los progenitores se encuentran 
divorciados o en trámites de separación o divorcio.  
B.T.4. Según el Dr. Daniel Peña Labrin “define a la violación sexual 
infantil como el acceso carnal como algo logrado contra la voluntad de la 
víctima ha sido contemplada por las legislaciones antiguas, sosteniendo 
que en Roma se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían 
violencia sobre personas casadas o solteras (Digesto, Ley V, Titulo VI). 
En la antigüedad las sanciones eran severas contra los infractores de los 
delitos sexuales. En el Código de Hammurabi de los babilónicos y 
caldeos sancionaban de una manera enérgica y la agraviada no sólo era 
considerada solo la víctima sino la sociedad en su conjunto y sobre todo 
los Dioses, ya que estaban arraigadas las ideas religiosas, por esta 
razón la sanción que se aplicaba era la pena de muerte mediante 
ahorcamiento en público al violador. 
Sin embargo, el Derecho Hebreo, tenía penas más drásticas, pues la 
pena de muerte impuesta no solamente se circunscribía al autor directo, 
sino, además, a sus familiares más cercanos. 
Por otro lado, el Derecho Canónico sancionaba igualmente la comisión 
de este delito con la pena de muerte, pero requería de la desfloración de 
la víctima, de manera que si el acto sexual se hacía sufrir a una persona 
no virgen, esta no era considerada como una violación sexual y sólo se 
sancionaba con penas leves. 
En definitiva, podemos decir que la pena de muerte era aplicada durante 
la Edad Media hasta la Edad Moderna. 
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En las Leyes Españolas, el Fuero Juzgo, castigaba al hombre libre con 
100 azotes y al siervo a morir quemado en fuego. El Fuero Viejo de 
Castilla determinaba la muerte de quien forzara a una mujer, fuera o no 
virgen. Carlos Montan Palestra9 añade que "en las partidas amenazaban 
con pena de muerte al hombre que robara a una mujer viuda de buena 
fama, virgen, casada o religiosa o yaciere con alguna de ellas por 
fuerza". 
En el Perú, los Incas sancionaban de distintas formas como, por 
ejemplo, la expulsión del pueblo, el linchamiento, entre otros y sólo se 
aplicaba la pena de muerte para los reincidentes”. 
B.T.5. Según la sentencia. La sentencia dado por la Corte Superior de 
Justicia de Ica sobre el caso de violación de la libertad  sexual en 
agravio de una  menor de edad contra  Teófilo Félix Campos Torres lo 
declara fundada y emite la siguiente decisión: 
Por los fundamentos antes expuestos los integrantes de la Sala Superior 
Penal de Apelaciones de Ica, RESUELVEN: 
Confirmando la resolución número ocho –sentencia, de fecha siete de 
julio del año dos mil once, mediante la cual el Juzgado Colegiado de 
Nazca falla: a) condenando a Teófilo Félix Campos Torres, cuyos datos 
que lo identifican corren en la parte introductoria de la sentencia, como 
autor y responsable del delito contra la Libertad Sexual, Violación Sexual 
de menor cuya edad es mayor de catorce años y menor de dieciocho, en 
agravio de la menor de iniciales N.K.H.L. de dieciséis años de edad, 
delito previsto y penado en el artículo ciento setenta del Código Penal, 
como tipo base, agravado por el inciso tres del primer párrafo del artículo 
ciento setenta y tres del Código Penal, modificado por la Ley número 
28704, de fecha de publicación, en el diario oficial El peruano, cinco de 
abril del año dos mil seis, y como tal le imponen diez años de pena 
privativa de libertad efectiva, la misma que empezará a computarse una 
vez que se expidan ordenes de ubicación y captura; b) La pena se 
cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el INPE; c) 
Teniendo en cuenta lo establecido por el articulo ciento setenta y ocho 
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“A” del Código Penal vigente que previo el examen médico psicológico 
que determine su aplicación será sometido a un tratamiento terapéutico 
a fin de facilitar su readaptación social, debiendo para los efectos de 
ejecución de sentencia cursarse los oficios correspondientes, debiendo 
dar cuenta el profesional periódicamente; d) Fija por reparación civil a 
favor de la menor agraviada de iniciales N.K.H.L., la suma de un mil 
Nuevos Soles, la misma que hará efectiva con el producto de su trabajo 
a falta de bienes libres; y, e) Exonera al sentenciado del pago de costas 
del proceso pues no se ha generado gastos alguno respecto del pago de 
tasas o cedulas judiciales por parte de la agraviada y el Ministerio 
Público, con los demás que contiene.  
B.T.6. Según A. Echeburú (2003) en  su libro Victima y agresores 
explica lo siguiente. “El abuso sexual a menores es un problema 
universal que está presente, de una u otra forma, en todas las culturas y 
sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una 
combinación de factores individuales, familiares y sociales. Lo que 
importa es que, en cualquier caso, supone una interferencia negativa en 
el desarrollo evolutivo del niño. No obstante, las secuelas del abuso 
sexual son similares a las de otro tipo de victimizaciones. De este modo, 
más que respuestas específicas a traumas específicos, los diferentes 
tipos de victimización (castigo físico, abuso sexual, abandono emocional, 
etc.) pueden dar lugar a síntomas y pautas de conductas similares en 
niños de la misma edad. El único síntoma específico que diferencia a los 
niños abusados sexualmente es una conducta sexual inapropiada. El 
hilo conductor de este libro es la intervención clínica, con una 
descripción detallada de los aspectos psicopatológicos y de las 
propuestas de evaluación y tratamiento.  
El enfoque clínico del abuso sexual, objetivo de este texto, se justifica 
por la frecuente necesidad de intervención terapéutica en este problema. 
La mayoría de los niños que han sufrido abusos sexuales se muestran 
afectados negativamente por la experiencia. Y, lo que es más 
importante, el malestar generado suele continuar en la edad adulta si no 
reciben un tratamiento psicológico adecuado. En estos casos, lo mejor 
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es actuar terapéuticamente con la víctima y la familia al mismo tiempo. 
De este modo, la intervención con los niños se emplea, por regla 
general, en conjunción con los esfuerzos para reformar al agresor y 
potenciar la capacidad de la familia para apoyar al menor. 
Como un aspecto innovador de este texto, se dedica un apartado 
específico a la intervención terapéutica con los abusadores de menores 
y se incluyen una serie de casos clínicos reales -reflejo de la experiencia 
clínica de los autores-, referidos al tratamiento de las víctimas y de los 
agresores sexuales. 
Un reto de futuro es ahondar en el conocimiento de las consecuencias 
psicopatológicas del abuso sexual y en el papel mediador de los factores 
de vulnerabilidad y de protección. Se trata de señalar algo tan obvio 
como que no hay un perfil único de víctima, que las diferencias 
individuales están presentes y que no hay una respuesta invariable a 
una situación traumática. Sólo de este modo se puede abordar una toma 
de decisiones adecuada entre las distintas alternativas posibles y no 
necesariamente excluyentes: el tratamiento de la víctima, la salida del 
agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo 
social a la familia, la terapia del agresor”. 
B.T.7. Según J. Canton  (2004) en su libro Malos tratos y abuso sexual 
infantil habla. “Esta obra ofrece una revisión actualizada de las teorías 
que han intentado explicar por qué son maltratados los niños en su 
propia familia y cuáles son las causas que hacen posible la existencia de 
abusos sexuales durante la infancia. 
Las consecuencias que los malos tratos físicos y los abusos sexuales 
puedan tener en el desarrollo posterior de los niños también se tratan en 
sendos capítulos, analizándose los déficits y problemas más comunes 
de las víctimas, las variables del abuso y del contexto que inciden en el 




Finalmente, se aborda el tema de los tipos, objetivos y estrategias 
diseñadas para el tratamiento y se realiza una revisión y evaluación de 
los programas diseñados para evitar el abuso sexual infantil, 
enfatizándose el papel de padres y profesores y la necesidad de 
controlar los posibles efectos negativos. 
El contenido del libro resultará de interés tanto para aquellos 
investigadores preocupados por el estudio científico del abuso infantil 
como para los profesionales relacionados con la temática (trabajadores 
sociales, médicos, psicólogos, profesores y profesionales relacionados 
con el mundo judicial) y, por supuesto, para los propios padres como 
actores principales en la socialización y protección de sus hijos” 
2.3.  Definición conceptual. 
Agresor sexual: Es de carácter psicológico, influenciada y determinada 
por una serie de experiencias vividas por el sujeto. Es posible que haya 
tenido padres emocionalmente inestables, quienes le prestaron poca 
atención durante su juventud; o, bien, un padre débil, a menudo 
alcohólico. Un considerable porcentaje de los violadores que han sido 
objeto de estudio provienen de hogares disueltos o con serios problemas 
de violencia entre sus padres. 
Relación familiar: Aquella relación padre-hijo genera la lógica actitud 
paternal en el sentido de brindar los mejores consejos a los hijos, que 
obviamente no se da o se da en menor posibilidad cuando el sujeto en 
formación depende de terceras personas. La formación moral del sujeto 
se logra u obtiene en el hogar. Es evidente que en la familia se educa 
sexualmente mediante actitudes, conversaciones, experiencias, etc., que 
sus miembros especialmente niños y jóvenes sienten, a menudo, en 
este marco de relaciones. 
Víctima: Una víctima es una persona o animal que sufre un daño o 
perjuicio por culpa ajena o por una causa fortuita. Cuando el daño es 
ocasionado por una persona, ésta recibe el nombre de victimario. 
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Protección: Es la acción y efecto de proteger (resguardar, defender o 
amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado preventivo ante 
un eventual riesgo o problema. 
La Laguna Viña del Rio: Ofrece un bello panorama conformado por la 
laguna artificial que ha sido creada aprovechando las aguas del río 
Higueras y la campiña que la rodea. A su alrededor existen restaurantes 
que expenden comida típica. Plaza Mayor de Huánuco su atractivo 
radica principalmente por la presencia de árboles muy frondosos de ficus 
y jacarandá.  
 
2.4.  Hipótesis General 
La  presencia de un alto nivel de hacinamiento familiar, la precariedad de 
la práctica de habilidades sociales, su bajo nivel educativo y económico 
incide para la comisión de delitos de violación sexual a menores en la 
zona de viña del Rio de la ciudad de Huánuco. 2015 
 
2.5.  Las variables de investigación  
 2.5.1. Variable dependiente 
 La violación sexual. 
 
 2.5.2.  Variable independiente  





















La familia es una 
institución social 




suelen ocurrir un 
gran número de 
experiencias que 
inducen vivencias 
intimas y esenciales 
derivadas de la 
convivencia 
cotidiana con la 
familia. 




consanguinidad o de 
afinidad comparten 
los mismo valores, 
dificultades tienen una 
vivencias en común 
sobre el que se ejerce 
derecho territorial, 
legal y afectivo. 
 Nivel económico del entorno 
familiar 
 Nivel educativo de las víctimas del 
entorno familiar  
 Profesión religiosa 
 Número de hijos 
 Tipo de construcción de la 
vivienda. 
 Nivel de ingreso mensual 
 Estado civil de los padres de 
familia 
 Número de miembros de las 
familias del entorno 
 Estilo de  crianza de los miembros 
de la familia 





Contacto sexual con 
cualquier persona 
que no puede o no 
quiere dar 
consentimiento 
voluntario. Es un 
tipo de acceso 
carnal no 
consentido, 
mediante el cual se 
produce la 
profanación del 
cuerpo de una 
persona que no ha 
podido o no tenido 
el ánimo de prestar 
el consentimiento 
para ejecutar dicho 
acto 
Es un delito de 
someter a una 
persona en contra de 
su voluntad a 
mantener  el acto 
sexual  
Atentado con el la 
libertad sexual, que 
produce una atentado 
contra la dignidad  y a 
la  integridad mental y 




• Edad, sexo, estado civil 
procedencia, ocupación del 
agenta activo 
• Relación del parentesco de la  
víctima  con el agresor. 
• Nivel de incidencia  de la violación 
sexual 
• Forma y tipo de la violación  
• Frecuencia de la violación 
• Medio utilizados 
• Lugar donde se realizó el ataque 
sexual 
• Si presenta trastorno o 
discapacidad de la víctima. 
• El agresor acepta o no la 
incriminación  
• Número de denuncias  por 
violación a menor 
























MATERIALES Y METODOS  
 
3.1. Método y diseño 
3.1.1. Método de Investigación: En la presente investigación se utilizó 
los métodos generales tales como observación, la descripción el 
análisis y la comparación, pero de una manera predominante 
utilizamos el método descriptivo-explicativo sobre todo cuando 
tuvimos recoger y correlacionar las informaciones a fin de 
establecer el grado de relación o asociación no causal existente 
entre nuestras dos variables de estudio. A mismo utilizamos la 
interpretación y deducción de lo que nos expresaron los expertos 
y finalmente se utilizó el método comparativo al momento de 
comparar los situaciones reales con lo que nos exige la teoría 
científica contenida en nuestro marco teórico.  
 
 3.1.2.  Diseño de Investigación 
 El diseño es No experimental Transaccional – simple 
comparativo, porque no se manipuló ninguna variable, solo se 
observó tal como ocurre en la realidad socio jurídica y la 
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O                                        M 
información y recojo de datos se realizó un solo momento en el 
tiempo y espacio. 
Esquema del diseño de investigación 
La presente investigación tiene el diseño No experimental en su 





O  = Es la observación realizada 
M  = Es la muestra observada. 
 
3.2.  Tipo y Nivel de investigación 
3.2.1.  Tipo: La presente investigación es de tipo básico, 
metodológicamente descriptivo - explicativo  sistemáticamente 
una realidad concreta que ocurre en nuestro entorno jurídico 
reconociendo en ellas sus características y las variaciones o sus 
condiciones, para luego poder plantear propuestas de solución. 
3.2.2.  Nivel: El presente investigación fue de nivel descriptivo-
explicativo, basado en el análisis de la información obtenidas de 
los sujetos de estudio constituidas por la menores víctimas de 
violación sexual dentro de entorno familiar. 
 
3.3. Población y muestra. 
La población.  En la presente investigación la población de estudio la 
constituyeron las menores de catorce años que fueron víctimas de 
violación sexual dentro su entorno familiar de la zona de viña del rio en 
la ciudad de Huánuco, conforme indica la  siguiente tabla: 
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Tabla  N° 01 
Conformación de la población de estudio 
 Fuente: Observación directa de la investigadora 
  Elaboración propia 
 
b) Muestra.  
 La muestra de tipo intencional a criterio de la investigadora, la misma fue 
conformada de 10 menores de catorce años víctimas de violación sexual 
de la zona de la Vina del Rio de la ciudad de Huánuco.  
Tabla N° 02 
Conformación de la muestra de estudio 
 
 
Fuente: Tabla de la población 
Elaboración propia 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  
3.4.1. Para la recolección de datos  
  
Unidad de estudio de la población CANTIDAD 
Menor de catorce años víctima de violación sexual ubicada 
en la zona de viña del Rio, Huánuco, 2015 
100 unidades 
de estudio 
Unidades de la muestra Cantidad 
Menor de catorce años víctima de violación sexual 




El fichaje  
Fichas textuales y resumen para el recojo de 
información a las fuentes de información para el 
marco teórico 
Encuesta 
Ficha de encuesta tipo cuestionario se aplicará los 




3.4.2. Para la presentación de datos ( cuadros y/o gráficos) 
Finalmente los datos analizados y cuadros fueron elaborados y 
presentados empleando el Programa de MS EXCEL y el 
procesador de texto WORD 2010 y el Programa de POWER 
POINT para la presentación. 
 
3.4.3. Para el análisis e interpretación de los datos.    
Después del trabajo de campo, mediante la utilización de 
encuesta tipo cuestionarios a las menores de catorce años que 
fueron víctimas de violación sexual dentro su entorno familiar de 
la zona de viña del Rio en la ciudad de Huánuco y de la muestra 
seleccionada intencionalmente, se procedió al conteo y 
categorización de los datos, luego procedimos a ordenarlos en 




           CAPITULO IV 
RESULTADOS 
 
4.1  Procesamiento de datos (Cuadros estadísticos con sus respectivos 
análisis e interpretación) 
CUADRO N° 01 
Muestra la opinión de las menores de catorce años de la zona de viña del 
Rio respecto a su nivel económico de su familia. 
¿Cuál consideras que es el 
nivel económico de tu familia? 
Opinión de las menores de catorce 
años de la zona de viña del Rio 
Total 
f % f % 
De condición alta 0 0 
10 100 
De condición media 3 30 
De condición baja  5 50 




Grafico N° 01 
 
¿Cuál consideras que es el nivel económico de tu familia? 
 
Fuente: Cuadro N 01 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 01 observamos que menores de edad en un 50% son de 
condición baja, mientras que en un 30% son de condición media y en un 20% 
son de condición muy baja y con esto se concluye que la gran mayoría de las 













































CUADRO N° 02 
Muestra la opinión de las menores respecto a su religión que practica de 
la zona de viña del Rio. 
¿Cuál es la religión que tu 
familia practica? 
Opinión de las 
menores  
Total 
f % f % 





Evangélica 3 30 
Testigos de Jehová 0 0 




Grafico N° 02 
 
¿Cuál es la religión que tu familia practica? 
Fuente: cuadro N° 02 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 02 observamos que en la familia de las menores de edad en 
un 50% practican la religión católica, y en un 30% practican la religión 
evangélica, mientras que en un 20% no practican ninguna religión, por la cual 
se concluye que la gran mayoría de las familias de las menores de edad 


















CUADRO N° 03 
Muestra la opinión de las menores respecto a su nivel educativo que 
tienen su familia. 
¿Sabes cuál es el nivel 
educativo que tiene la 
mayoría de tu familia?  
Opinión de las menores 
sobre el nivel educativo 
de su familia 
Total 
f % f % 





Nivel segundaria 3 30 




Grafico  N° 03 
 
¿Sabes cuál es el nivel educativo que tiene la mayoría de tu familia? 
Fuente: cuadro N° 03 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación: 
 
En el cuadro N° 03 observamos que en un 60% la familia de la menor solo 
tienen nivel primaria, y en un 30% la familia de la menor tiene nivel 
segundario mientras que en un 10% son profesionales, con la cual se 





















CUADRO N° 04 
Muestra la opinión sobre el estado civil de los padres de las menores de 
la zona de viña del Rio. 
¿Sabe cuál es el estado civil 
de tus padres? 
Opinión sobre el estado 
civil de los padres de las 
menores 
Total 
f % f % 





convivientes 8 80 




Grafico N° 04 
¿Sabe cuál es el estado civil de tus padres? 
 
Fuente: cuadro N° 04 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 04 observamos que las familias de las menores  en un 80% 
son convivientes, mientras que en un 20% son casados, con la cual se 
































60% Yo, mis padres  
Yo, mis padres, 
hermanos  
Yo, mi mamá 
Yo, mi papá 
Yo, mis hermanos 
Yo, padres, 
hermanos y otros 
CUADRO N° 05 
Muestra la opinión  respecto a con quienes viven las menores de edad. 
¿Con quiénes vives dentro de tu 
casa? 
Opinión sobre con quienes 
viven las menores de edad 
Total 
f % f % 





Yo, mis padres, hermanos  2 20 
Yo, mi mamá 0 0 
Yo, mi papá 0 0 
Yo, mis hermanos 2 20 




Grafico N° 05 
¿Con quiénes vives dentro de tu casa? 
Fuente: cuadro N° 05 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 05 observamos que en un 60% las menores de edad viven 
con su padres, hermanos y otros familiares, mientras que en un 20% las 
menores viven con sus padres  y hermanos, y en un 20% las menores viven 
con sus hermanos, con la cual se concluye que la gran mayoría de las 















CUADRO N° 06 
Muestra el lugar donde viven las menores de catorce años de edad. 
¿La vivienda en la que 
vives es?  
Opinión sobre el lugar donde 
viven las menores de edad  
Total 
f % f % 








Grafico N° 06 
¿La vivienda en la que vives es? 
Fuente: cuadro N° 06 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 06 observamos  que la vivienda en donde las menores en un 
60% son alquiladas y en un 40%viven en su propia casa, con la cual se 

























Más de una vez
Muchas veces
Nunca
CUADRO N° 07 
Muestra sobre las veces que las menores sufrieron un abuso sexual.  
¿Desde qué tienes 
conocimiento cuantas veces se 
produjo abuso sexual dentro de 
tu familia? 
Opinión sobre el estado 
civil  de los vecinos   de 
la zona de viña del Rio 
Total 
f % f % 





Más de una vez 7 70 
Muchas veces 3 30 




Grafico N° 07 
 
¿A qué nivel económico consideras que pertenece tu familia? 
Fuente: cuadro N° 07 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 07 observamos que un 70% las menores de edad son 
víctimas de abuso sexual más de una vez, mientras que en un 30 % las 
menores son víctimas de abuso muchas veces, por lo cual se concluye que la 





















CUADRO N° 08 
Muestra la opinión sobre si dentro de su hogar hubo violación sexual. 
¿Sabes si dentro de tu 
hogar hubo violación 
sexual? 
Opinión sobre si dentro 
de su hogar hubo 
violación sexual 
Total 
f % f % 
Si 7 70 
10 100 No 2 20 




Grafico N° 08 
¿Sabes si dentro de tu hogar hubo violación sexual? 
 
Fuente: cuadro N° 08 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 08 observamos que en un 70% las menores de edad sufren 
violación sexual dentro de su hogar, mientras que en un 20%las menores no 
sufrieron violación sexual, en un 10 % las menores no saben si hubo violación 
sexual dentro de su hogar, con la cual se concluye que logran mayoría de las 























CUADRO N° 09 
Muestra la opinión sobre el nivel económico que tiene la familia de las 
menores. 
¿A qué nivel económico 
consideras que pertenece tu 
familia? 
Opinión sobre el nivel 
económico de las familias 
de las menores 
Total 
f % f % 





Nivel medio 6 60 
Nivel bajo 4 40 




Grafico N° 09 
 
¿A qué nivel económico consideras que pertenece tu familia?  
Fuente: cuadro N° 09 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 09 observamos que el nivel económico de las familias de las 
menores de edad son en un 60% nivel medio, mientras que en un 40% tienen 
un nivel bajo, con la cual se concluye que la gran mayoría de las familias de 


















CUADRO N° 10 
 
Muestra la opinión de las menores sobre a  quien consideran el jefe de 
su familia. 
¿A quién consideras que 
es el jefe de tu familia? 
Opinión sobre quien 
consideras el jefe de su 
familia 
Total 
f % f % 







Mamá 0 0 
Abuelo 0 0 




Grafico N° 10 
¿A quién consideras que es el jefe de tu familia?  
 
Fuente: cuadro N° 10 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 10 observamos que en las familias de las menores un 60% 
no consideran a nadie como jefe de familia, mientras que en un 40% 
manifiestan que consideran como jefe de familia a su papá, con la cual se 
concluye que la gran mayoría de las familias de las menores no consideran a 


















CUADRO N° 11 
Muestra la opinión sobre el estilo de crianza que tienen las familias 
sobre sus hijos. 
 
¿Cuál consideras que es  
el estilo de crianza en tu 
familia? 
Opinión sobre la manera 
de criar a sus hijos 
Total 
f % f % 







Democrático 0 0 
Permisivo 0 0 
No se  6 60 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Tesista 
Grafico N° 11 
 
¿Cuál consideras que es  el estilo de crianza en tu familia?  
 
Fuente: cuadro N° 11 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 11 observamos que en un 60% de las familias no saben que 
estilo de crianza que se da dentro de su familia, mientras que en un 40% 
tienen un estilo de crianza autoritario, con la cual se concluye que la gran 
mayoría no saben que estilo de crianza deben de practicar dentro de su 





















CUADRO N° 12 
Muestra la opinión sobre  los valores o habilidades que se practican 
dentro de su hogar. 
 
¿Consideras que en tu 
hogar se practica los 
valores o habilidades 
sociales? 
Opinión sobre los valores 
y habilidades sociales 
que practica la familia  
Total 
f % f % 







Poco 7 70 
Nada 3 30 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Tesista 
Grafico N° 12 
 
¿Consideras que en tu hogar se practica los valores o habilidades 
sociales? 
Fuente: cuadro N° 12 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
 
En el cuadro N° 11observamos que en un 70% de las familias poco practican 
los valores y habilidades sociales, mientras que en un 30% no practican los 
valores y habilidades sociales, con la cual se concluye que la gran mayoría 




















CUADRO N° 13 
Muestra la opinión sobre quien cometió el delito de violación sexual a 
las menores. 
 
¿Sabes quién cometió el 
abuso de violación sexual? 
Opinión sobre quien 
cometió el abuso sexual 
Total 
f % f % 







Primo 3 30 
Hermano 0 0 
Tío  3 30 
Desconocido 2 20 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Tesista 
Grafico N° 13 
 
¿Sabes quién cometió el abuso de violación sexual?  
 
Fuente: cuadro N° 13 
Elaborado: Tesista 
 
Análisis e interpretación. 
En el cuadro N° 13 observamos que en un 30% los que cometen abuso 
sexual son los primos y tíos, mientras que en un 20% cometen el delito de 
violación sexual el padre y desconocidos, con la cual se concluye que en gran 
porcentaje los que más cometen el abuso sexual hacia las menores son los 
primos, tíos  que viven juntos con la menor.  
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4.2.  Contrastación de Hipótesis y Prueba de Hipótesis  
La presente investigación formuló la siguiente hipótesis “La  presencia 
de un alto nivel de hacinamiento familiar, la precariedad de la práctica de 
habilidades sociales, su bajo nivel educativo y económico inciden para la 
comisión de delitos de violación sexual a menores en la zona de viña del 
Rio de la ciudad de Huánuco. 2015” 
Después de haber realizado la entrevista a las menores de catorce años 
de edad se puede concluir que la violación sexual  a menores de edad 
se da porque según el cuadro N° 05 se aprecia un alto porcentaje que 
las menores viven no solo con sus padres sino también con otras 
personas cercanas a la familia, también según el cuadro N° 12 se 
aprecia que las familias no practican los valores o habilidades sociales, y 
que también estas familias tengan un bajo nivel educativo esto según el 
cuadro N° 03 y que su nivel economía tiene un porcentaje medio según 

















DISCUSION DE RESULTADOS  
 
5.1. Presentar la contratación de los resultados del trabajo de campo 
con los referentes bibliográficos de las bases teóricas. 
La información que contiene la presente investigación fue de difícil 
obtención y muchas veces estaba fragmentada y muchas veces con 
problemas metodológicos y de archivo algunas veces se ha encontrado 
información repetida, datos incompletos, documentos incompletos, 
documentos esto por la naturaleza de la investigación que es de carácter 
muy personal y algunas al círculo más íntima de la persona. En el mismo 
sentido el jurista Jaris Mujicaha expresa que en muchos casos de 
violación en el Perú, la información que se encontró sobre el tema fueron 
documentos que  estaban dispersados por varios lugares  y muchos 
ellos estaban en mal estado. 
 
Por otro lado el presente estudio expresan las manifestaciones de 
violencia que tienen su origen o justificación en procesos disruptivos 
intrafamiliares cada vez se detectan más por los profesionales, a la vez 
que se reduce la aceptación de estas situaciones por parte de las 
víctimas en una sociedad que tiende a asumir como uno de sus valores 
fundamentales la tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Los 
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enfoques tradicionales basados en la atención de la víctima y el agresor, 
además de parciales y a posteriori, olvidan los numerosos puntos en 
común que tienen estos fenómenos. Un enfoque integral de la violencia 
familiar debería, en primer lugar, orientarse hacia la prevención de la 
violencia en este ámbito creando competencias de comunicación, 
relación afectiva y disciplina que superen las habituales asociaciones 
entre violencia-machismo-autoridad. En este artículo, los autores 
exponen los puntos en común y las diferencias más significativas entre 
las distintas manifestaciones de la violencia familiar (contra los niños, 
contra la pareja y contra las personas mayores), concluyendo con las 
ventajas, sobre todo a nivel preventivo, de un enfoque integral. 
La violencia que se genera dentro de las familias es porque esta se 
encuentra desintegrada, y cada vez más son detectadas por 
profesionales y como también las víctimas no acepan de esta situación 
para que puedan recibir una debida ayuda Psicológica.  
El problema es una constante al tratar el maltrato en el ámbito doméstico 
y no menos ardua la tarea de definir el abuso sexual como forma 
concreta de maltrato dentro del medio familiar. Las dificultades para 
delimitar este concepto no sólo se basada en la falta de acuerdo entre 
los distintos profesionales, sino también en las limitaciones legales en 
relación a la edad del menor. Del mismo modo, habría también que 
señalar la diferencia existente con algunos conceptos que actualmente 
se podrían consideran sinónimos. Tal es el caso de explotación y 
agresión, denominaciones que, como analizaré posteriormente, quedan 
enmarcados dentro del abuso sexual, pudiendo establecerse sutiles 
distinciones.” 
En el mismo sentido la abogada Marta María Aguilar Cárceles explica 
que el abuso sexual no solo se da en un ámbito doméstico o familias que 
sino también puede darse en otras partes fuera del hogar como podría 
ser la explotación, agresión o de otra manera donde siempre se va a 
estar dañando a un menor.   
El abuso en la familia es especialmente destructivo, ya que “los niños 
pequeños son menos capaces de evitarlo o resistirlo, de comprender lo 
que está sucediendo y también de buscar la protección en los demás”. 
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Una de las barreras para el acceso a la protección y la tutela judicial 
efectiva, es la que se deriva del hecho de que los abusos sexuales se 
produzcan en el entorno familiar y que el denunciado sea uno de los 
progenitores (en la totalidad de los casos analizados, el padre), en un 
contexto en el que los progenitores se encuentran divorciados o en 
trámites de separación o divorcio. 
El abuso sexual a un menor es más complejo ya que los niños que 
sufren estos abusos no pueden saber cómo o que hacer frente a esto, si 
las personas que lo cometen son sus propios padres, lo cual esta 
situación le va a traer problemas Psicológicas. 
Por todo lo manifestado y  en base a la información sistematizada en los 
cuadros podemos  sostener que efectivamente cuando existe una  
presencia de un alto nivel de hacinamiento familiar, la precariedad de la 
práctica de habilidades sociales, un bajo nivel educativo y económico 
son factores determinante para la incidencia de la comisión de delitos de 
violación sexual a menores, por tanto aceptamos como cierta nuestro 
















Después de haber concluido la investigación se ha llegado la siguiente 
conclusión, teniendo en cuenta los objetivos trazados: 
 Con relación a las condiciones socio familiares de la víctima de la 
comisión del delito de violación sexual, se ha determinado  que; las 
victimas proceden de una condición económica baja, son católicos sus 
padres tienen estudios de primaria y son convivientes, además el jefe de 
familia es el padre, desconocen el estilo de crianza y poco practican los 
valores y habilidades sociales.  
 Con relación al grado de parentesco que tienen las víctimas, se ha 
llegado ha determinado que las victimas viven con sus padres, 
hermanos, y otras familiares, viviendo en casa alquilada 
 Con relación al  nivel de incidencia, se ha determinado que, las víctimas 
han sido abusadas sexualmente más de una vez, dentro del mismo 























 Se recomienda a los centros de estudio que son colegios públicos y 
privados que deben de dar mayor información sobre el abuso sexual y 
de qué manera se puede prevenir para poder evitar posibles 
consecuencias. 
 Se recomienda  al Poder judicial y al Ministerio Publico realizar  
campaña de sensibilización  en diferentes lugares de la ciudad para 
que se pen que es una violación sexual y de qué manera puedan 
apoyar a las menores que lo sufren.    
 Se recomienda a los centro de salud que tengan mayor programas 
dirigidas hacia las menores de catorce años y que dentro de estos se 
toquen temas de violación sexual y que si existen casos como lo 
pueden identificar. 
 Se recomienda a las autoridades en general a brindar todas las 
facilidades a los organizadores de campañas que están dirigidas a las 
menores de catorce años de edad sobre la prevención y consecuencias 
del delito de violación sexual. 
 Según el resultado se recomienda a las familias a que solo vivan con 
los miembros de su familia y que no haga mucho hacinamiento dentro 
del hogar ya que esto tienda a que se cometan delitos de abuso sexual 
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Dirigido a los menores  de edad de la zona de la viña del Rio de la ciudad de Huánuco – 2015. 
Instrucciones: Las respuestas serán confidenciales y anónimas. Marcar con una X, la respuesta que 
considere más adecuada o correcta. Por favor conteste todas las preguntas. Gracias por su valiosa 
contribución a este trabajo de investigación jurídica.    
 
Información general 
1) ¿Cuál consideras que es el nivel 
económico de tu familia? 
De condición alta    (    )     
De condición media   (    )     
De condición baja    (    )     
De  condición muy baja  (    ) 
 
2) ¿Cuál es la religión que tu familia 
practica? 
Católica    (    )     
Evangélica   (    )     
Testigo de Jehová   (    )     
Ninguna   (    ) 
 
3) ¿Sabes cuál es el nivel educativo que 
tienen la mayoría de tu familia? 
Nivel primario  (    )       
Nivel secundario (    )   
Son profesionales  (    ) 
 
4) ¿Sabes cuál el estado civil de tus padres? 
Son casados  (    )       
Son convivientes (    )   
No sé                 (    ) 
 
5) ¿Con quienes vives dentro de tu casa? 
Yo, y mis padres    (    )       
Yo, y mis padres, hermanos  (    ) 
Yo, y mi mamá    (    ) 
Yo, y mi papá   (    ) 
Yo, y mis hermanos    (    )   
Yo, padres, hermanos y otros (    ) 
6)  ¿La vivienda en la que viven es? 
        Alquilada (    )             Propia (    ) 
 
7)  ¿Desde qué tienes conocimiento 
cuantas veces se produjo abuso 
sexual dentro de tu familia? 
        Solo una vez  (    )         
Más de una vez (    )                          
Muchas veces (    ) 
Nunca  (    )  
 
 8)  ¿Sabes si dentro de tu hogar hubo 
violación sexual? 
Si     (    )   
No    (    )   
No sé   (    ) 
 
9)  ¿A qué nivel económico consideras 
que pertenece tu familia? 
       Nivel alto  (    ) 
Nivel medio               (    ) 
Nivel bajo  (    ) 
     Nivel muy bajo (    ) 
 
10)  ¿A quién consideras que es el jefe de 
tu familia? 
Papá  (    ) 
Mamá  (    ) 
Abuelo  (    )      
Nadie  (    )               
 
11) ¿Cuál consideras que es  el estilo de 
crianza en tu familia? 
        Autoritario  (    ) 
Democrático (    ) 
Permisivo  (    ) 
No sé  (    ) 
Desconocido (    ) 
 
           12) ¿Consideras que en tu hogar se        
                  practica los valores o habilidades          
                 Sociales? 
        Mucho (    ) 
Poco (    ) 
Nada (    ) 
 
13) ¿Sabes quién cometió el abuso de     
       Violación sexual? 
        Papá   (    ) 
Primo   (    ) 
Hermano   (    ) 
Tío     (    ) 
                    Desconocido  (    )
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
 
PROBLEMA GENERAL. 
¿Cómo es el entorno socio familiar 
de la víctima  en la comisión del 
delito de violación sexual de 
menores de catorce años en la 




Sp1. ¿Cuáles son las condiciones 
socio familiares de la víctima de la 
comisión del delito de violación 
sexual de menores de catorce años 
en la zona de viña del Rio de la 
cuidad de Huánuco, 2015? 
 
Sp2. ¿Cuál es la relación por razón 
de parentesco que tienen las 
víctimas de violación sexual 
respecto al agente activo en la 
zona de viña del rio de la ciudad de 
Huánuco, 2015? 
 
Sp3. ¿Cuál es el nivel de incidencia 
en la comisión del delito de 
violación sexual registrada en la 




Identificar y describir el  entorno 
socio familiar de la víctima de la 
comisión del delito de violación 
sexual de menores de catorce 
años en la zona de Viña del Rio de 
la ciudad de Huánuco, 2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
OE1.  Identificar y analizar las 
condiciones socio familiares de la 
víctima de la comisión del delito 
de violación sexual de menores 
de catorce años en la zona de 
Viña del Rio de la ciudad de 
Huánuco, 2015. 
 
OE2. Establecer la relación por 
razón de parentesco que tienen 
las víctimas de violación sexual 
respecto al agente activo en la 
zona de viña del Rio de la ciudad 
de Huánuco, 2015 
 
OE3. Establecer el nivel de 
incidencia en la violación sexual a 
menores de catorce años  en la 
zona de viña del Rio de la ciudad 
de Huánuco, 2015. 
 
HIPOTESIS GENERAL. 
La  presencia de un alto nivel de 
hacinamiento familiar, la 
precariedad de la práctica de 
habilidades sociales, su bajo nivel 
educativo y económico incide 
para la comisión de delitos de 
violación sexual a menores en la 
zona de viña del Rio de la ciudad 











1.     VARIABLE 
INDEPENDIENTE. (X) 
















 Nivel económico del entorno familiar. 
 Nivel educativo de las victimas del 
entorno socio familiar. 
 Profesión religiosa. 
 Número de hijos. 
 Tipo de construcción de la vivienda.  
 Nivel de ingreso mensual. 
 Estado civil de los padres de familia. 
• Número de miembros de las familias del 
entorno. 
• Estilo de crianza de los miembros de la 
familia   
• Nivel de práctica de habilidades 
sociales. 
 
• Edad, sexo, estado civil procedencia, 
ocupación del agenta activo 
• Relación del parentesco de la  víctima  
con el agresor. 
• Nivel de incidencia  de la violación 
sexual 
• Forma y tipo de la violación  
• Frecuencia de la violación 
• Medio utilizados 
• Lugar donde se realizó el ataque sexual 
• Si presenta trastorno o discapacidad de 
la víctima. 
• El agresor acepta o no la incriminación  
• Número de denuncias  por violación a 
menor 
• Presencia a ausencia de violencia 
familiar- sexual. 
  
 
